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Die Zergliederung der FlieBgewlisser zithlt neben der Beeintriichtigung der Le-
bensraumvielfalt durch naturfemen Gewiisserausbau sowie der Gewasserbela-
stung mit organischen und Schadstoffen zu den schwerwiegendsten anthropoge-
nen Eingriffen an FlieBgewlissern. Als zergliedernd wirken dabei alle Bauwerke
wie Wehre, Wasserkraftanlagen und Sohlenabstarze, aber auch Rohrdurchlasse
oder SchuBrinnen, die flir die Gewiisserfauna un(iberwindbar sind und somit
Biotopschranken darstellen. Am deutlichsten lassen sid diese Auswirkungen bei
den anadromen Wanderfischarten wie Lachs oder Meerforelie aufzeigen, da die
Behinderung des Aufstiegs in die Laichgebiete zum Erl6schen der Populationen
falirt. Aber auch far alle anderen Fischarten sind mehr oder weniger weite
Wanderungen ein wesentlicher Bestandteil des Lebenszyklus und Fortpflan-
zungsverhaltens. Die Verbauungen verhindern
 das Aufsuchen der Laichgebiete,
 Kompensationswanderungen zum Ausgleich der Populationsdichte,
 Wechsel zwischen Teillebensriiumen, z.B. Nahrungs- und Ruhehabitate,
Winterquartiere,
 die Ausbreitung von bedrohten steni ken Arten,
 Flucht - und Ausweichbewegungen bei negativen Veranderungen des Lebens-
raumes und
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 die Neubesiedlung von Gewasserabschnitten, die nach Katastrophen. wie
chemischen Unfallen, Hoch- oder Niedrigwassern sowie nach Ausbau- und
UnterhaltungsmaBnahmen verarmt sind.
So mussen ftir die Bundesrepublik ca. 70% der Fischarten als gefihrdet und ei-
nige als schon ausgestorben gelten. Auch die Ausbreitung von FluB- und
Teichmuscheln ist an ein durchgiingiges Gewiissersystem gebunden, da die
Muschellarven, die Glochidien, auf die Fische als Wirtstiere angewiesen sind
und von diesen auch verbreitet werden. Von Gammariden, Stein- und Eintags-
fliegenlarven, Krebsen usw. sind gleichfalls stromauf gerichtete Wanderungen
belegt.
Die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Durchgiingigkeit der
FlieBgewigisser ist damit eine vorrangige Aufgabe des Biotop- und
Artenschutzes.
Die biologische Durchgiingigkeit ist generell tur alle Gewasser zil fordern, die
ursprtinglich durchwandert werden konnten. Dazu geh6rt auch die Anbindung
von Nebengewiissern, Altarmen usw.
Auf Stauanlagen kann 'oft aus energiepolitischen, wasserwirtschaftlichen, fische-
reiwirtschaftlichen oder landeskulturellen Grandell nicht verzichtet werden. In
diesen Fiillen sind Fischaufstiegsanlagen erforderlich, die zwar auch nicht alle ·
6kologischen Folgen der Stauhaltung kompensieren, aber zumindest die Auf-
stiegsm8glichkeit Air die Gewiisserfauna sichern kannen.
Der FachausschuB 2.7 "Fischaufstiegsanlagen" des Deutschen Verbandes far
Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) hat im Mai 1994 den Entwurf eines
Merkblattes ver6ffentlicht, in dem der derzeitige Erkenntnisstand zur Problema-
tik der Fischaufstiegsantagen zusammengefaBt ist. Das Merkblatt gibt Hinweise
far die konstruktive Gestaltung, hydraulische Berechnung, Unterhaltung und
Funktionskontrolle. Dariber hinaus will das Merkblatt auch als Anregung ver-
standen werden, die anhand von Beispielen illustrierten Aktivittiten zum Bau von
Fischaufstiegsanlagen fortzufithren und die bestehenden Wissenslucken zu fal-
len.
2 Allgemeine Anforderung an Fischaufstiegsanlagen
An Fischaufstiegsanlagen sind aus biologischer Sicht folgende Anforderungen zu
stellen:
· Passierbarkeit Rir alle potentiell vorkommenden Fischarten, vm:x= 1,6-2,Om/s,
bei Sicherstellung der Ausbildung stromungsberuhigter Bereiche, Unterstiinde
und Ruhemdglichkeiten
 Passierbarkeit auch kr benthische Invertebraten, Klein- und Jungfische
 durchgehendes rauhes Sohlensubstrat,
 Funktionstuchtigkeit muB far das gesamte Jahr gegeben sein (mit Ausnahme
extremer Hoch- und Niedrigwasser),
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 UW-Einstieg stets in unmittelbarer Nihe des Hindernisses,
 ausreichende Leitstr6mung, keine Einbindung in hochturbulente Zonen in
Tosbecken oder Turbinenauslassen,
. Orientierung der Fische hauptsachlich an der Str6mung, der UW-Einstieg
muB dort liegen, wo der gr6Bte AbfluB auftritt (z.B. direkt am Turl,inenaus-
lauD,
. Orientierung der Fische auch am Geruchssinn, d.h. keine Beschickong der
Fischaufstiegsanlage mit Fremdwasser,
· naturnahe Bauweisen sind nach Mdglichkeit zu bevorzugen.
Die Mdglichkeiten far die gumtigste Amordnung einer (technischen) Fischauf-
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passen an einer Stauanlage
(mit Wasserkraftmltzung)
im GrundriB
3 Rechtliche Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutscliland
Bei BaumaBnahmen richtet sich die rechtliche Situation nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG), den jeweiligen Landeswassergesetzen sowie den landes-
spezifischen Fischereigesetzen mit den dazugeh6rigen Verordnungen.
Das ubergeordnete WHG fiihrt in § 8 Abs: 3 (Bewilligung) aus, daB nachteilige
Wirkungen auf das Gewiisser durch Auflagen verhatet oder ausgeglichen werden
sollen. Eine solche nachteilige Wirkung ist in jedem Fall in der Verhinderung
der Aufstiegsm6glichkeit far die Gewasserfauna zu sehen. Die Auflagen an den
Bautrager ergeben sich aus den fachlichen Forderungen der im Wasserrechtsver-
fahren einzuschaltenden Vertreter affentticher Belange, wie zum Beispiet die
Fischereibeh6rde und Naturschutzbehdrde. die hier auch eine Aufsichtspflicht
far die Wahrung 6ffentlicher Interessen wahrnehmen mussen.
Die Anlage von Fischwegen bei neu zu errichtenden Staubauwerken wird ein-




b) geride LInlenfuhrung1 -1 c) mehrfach gewendetteLinlinfuhrung
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Beispiel: Fischereigesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommem vom 6. Des 1993 % 22
Fischwege in FlieBgewassern
(1) Wer Absperrbauwerke oder andere bautiche Aniagen, die den Wechsel der Fische verhin-
dem oder erheblich beeintrachtigen, in einem Gewasser errichtet, muB md seine Kosten
geeignete und ausreichende Fischauf- und abstiegshitfen (Fischwege) anlegen, unterhalten
sowie gan ahrig ogen lund betriebsfahig haken.
(2) Die untere Fischereibehorde ist an den Genehmigungsverfahren zu den im Absatz 1 ange
fah,·ten Bauwerken und Aniagen zu beteitigen.
(3) Die untere Fischereibeharde kann im Einzelfall von der Verpflichtung zur Antage von
Fischwegen befreien, wenn die Sperre hachstens far die Dauer eines Jahres errichtet oder
nick imerwiegend betrieben wird undfischereiliche wie okologische Schaden nicht zu er-
warren sind. Derjenige, der eine Sperre errichtet, ist verpmchter, einen angemessenen
Beitrag an den Fischereiberechtigtenzur Beschafjung von Fischbesatz zu leisten.
(4) Bei den in Absatz 1 genannten und bereits bestehenden Anlagen haben deren Betreiber,
die Gewassereigentamer oder die Eigentumer von Ufergrundstikken aKf Anordming der
obersten Fischereibeharde im Einvernehmen mit der obersten Wasserbeharde die Errich-
tung von Fisckwegen zu dul(len. Die Eigentamer von Ufergrundstacken sindBE die Beein-
trachtigungen angemessen za entschadigen.
In allen Bundesliindern hat der Anlageneigentamer auch die nachtragliche Er-
richtung von Fischaufstiegsantagen zu dulden, wobei er i.a. einen Entschiidi-
gungsanspruch fik den Wasser- und Energieverlust hat. Der nachtrligliche Ein-·





Beckenpiisse zihlen zu den littesten ausgefahrten Anlagen. Das Prinzip besteht
bei einem BeckenpaB darin, eine vom Ober- zum Unterwasser gefiihrte Rinne
durch den Einbau von Zwischenwiinden in eine Reihe von treppenartig aneinan-
dergereihten Becken aufzuteilen, wobei der AbfluB meist uber Offnungen in den
Zwischenwanden abgefithrt und die potentielle Energie des Wassers jeweils
schrittweise in den Becken umgewandelt wird (Bild 2), Der Fischaufstieg erfolgt
von einem Becken zum nachsten durch Offnungen in den Zwischenwiinden an
der Sohle (Schlupf cher) oder uber Kronenausschnitte bzw. die Beckentrenn-
wande. Hohe FlieBgeschwindigkeiten, die vom aufsteigenden Fisch zu itberwin-
den sind, treten nur bei der Passage der Zwischenwiinde auf, wahrend die Bek
ken mit geringen FlieBgeschwindigkeiten Unterstiinde und Ruhem6glichkeiten
bieten.
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Bild 2: Beckenpall 
Die erfordertichen Abmessungen der' Becken und Einbauten sind in DVWK
(1994) angegeben.
4.1.2 Denil-PaB
Um 1906 entwickelte der Belgier Denil .einen FischpaB, der aufgrund seiner
Wirkungsweise als GegenstrompaB oder nach seinem Erfinder auch als Denil-
PaB bezeichnet wird (DENIL 1909).
Der FischpaB besteht aus einer geradlinig gefuhrten Rinne, in welcher in regel-
miiBigen, relativ kurzen Absthiden gegen die FlieBrichting geneigte Lamellen
angeordnet sind, Bild 3. Die sich zwischen diesen Lamellen ausbildenden
Ruckstromungen bewirken eine erhebliche Energiedissipation und aufgrund ih-
rer Interaktionen eine relativ geringe PlieBgeschwindigkeit im unteren Bereich
der Lamellenausschnitte, Bild 4. Dadurch wird es maglich, den Denil-PaB mit
einem im Vergieich zu anderen Bauweisen grollen Gefdle von I = 1: 10 bis 1:5
ZU bauen und kleine bis mittlere Hi hensmfen auf relativ kurzer Strecke zu
uberwinden.
Die kompakte Bauweise eines Denit-Passes und die M6glichkeit, das Gerinne im
Trockenen vorzufertigen und komplett einzubauen, prlidestiniert diese Bauweise
besonders fur die Nachrustung bestehender Stauantagen mit Fischaufstiegsanla-
















Dieser Fischpall-Typ ist gut geeignet mr graBere und leistungsfihige Fischarten,
wenn die Baulange nicht mehr als 8 bis 12 m betrtigt. Fur Klein- und Jungfische
ist nach dem derzeitigen Erkennnisstand die Aufstiegsm6glichkeit nur selektiv
gegeben.
4.1.3 SchlitzpaB
Der SchlitzpaB oder Vertical-Slot-Pass ist eine in Nordamerika entwickelte
Bauweise, die dort seit Mitte dieses Jabrhunderts vielfach angewandt wurde
(CLAY 1961, BELL 1973, RAJARATNAM et at. 1986) und seit einigen fattren auch
in Frankreich anzutreffen ist, Bild 5. In Brandenburg sind seit 1992 mehrere
Schlitzpiisse im Spreewaid gebaut warden, vgl. Bild 6 und 7, die sich ausge-
zeichnet bewahrt haben. Die positiven Erfahrungen weisen Scblitzpasse als die
gunstigste Bauweise fiir technische Fischaufstiegsanlagen aus.
Der SchlitzpaB ist eine Variation des Beckenpasses, bei der die Trennwande
durch uber die gesamte Hdhe reichende, vertikale Schlitze gekennzeichnet sind.
Je nach der GrdBe des Gewissers und zur Verfugung stehendem DurchfluB sind
Bauweisen mit jeweils zwei Schlitzen in den Trennwanden und auch mit nur ei-
nem Schlitz maglich. Bei letzterer Bauweise liegen die Schlitze durchgehend auf
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Bild 5:
Beispiel far einen SchlitzpaB mit zwei
Schlitzen, schematisch
Die erfordertichen Beckenabmessungen werden insbesondere durch die Schlitz-
breite und die Anzaht der Schlitze (ein oder zwei Schlitze) und die damit in Zu-
sammer,hang stehenden Abflusse bestimmt. Schlitzpasse wurden bereits mit
Schlitzweiten von 0,6 m und mehr ausgefiihrt, wobei Beckenabmessungen von
ca. 4x5m erforderlich sind. In kleineren Gewassem und bei geringen zur Ver-
fitgung stehenden Abflussen genugen auch Schlitzweiten von 0,15 bis 0,17 m.
Die Mindestabmessungen der Becken betragen hierfir nach GEBLER (1991)
lb-1,9 m und b=1,2 m. Diese MaBe gewiihrleisten eine gute Energie-
umwandlung und eine relativ turbulenzarme Becke stramung.
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Hervorzuheben ist auch die im Vergleich zu anderen Bauweisen deutlich gerin-









44*U Gesanle Sohle mit Steir packung h - 20cm auslegen!
Sleirmptedal d = 100t250 mm,
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Unterer Spreewald, Baujahr 1992
Bild 7:







Unter einem Umgehungsgerinne wird eine Fischaufstiegsanlage verstanden, mit
der ein Staubauwerk in Form eines naturnah gestalteten Gerinnes im Neben-
schluB (weitlaufig) umgangen wird, Bild.8. Umgehungsgerinne sind deshalb be-
sonders fur die Nachristung bestehender Stauanlagen mit Fischaufstiegsanlagen
geeignet, da sie i.a. keiner Veriinderungen an der Staustufe bedurfen.
Der wesentliche Nachteil eines Umgehungsgerinnes ist der relativ groBe Fla-
chenbedarf. Die Anwendbarkeit dieser Bauweise hiingt damit stark von den je-
weiligen 6rtlichen Gegebenheiten ab. Andererseits bietet gerade die Weitlaufig-
keit eines solchen Gerinnes die M6glichkeit for eine naturnahe Gestaltung und
die gute Einbindung in die Landschaft.
Damit sind wiederum die Voraussetzungen geschaffen, daB diese Gerinne nicht
mir als Migrationswege, sondern von stramungsliebenden Arten auch als perma-
nenter Lebensraum genutzt werden kdnnen; ein Gesichtspunkt, der in staugehal-
tenen FlieBgewassern, in denen die Lebens- und Fortpfianzungsbedingungen far
die stendken rheophilen FlieBgewasserarten besonders stark beeintriichtigt sind,
starkere Beachtung verdient.
Desweiteren bieten Umgehungsgerinne die Maglichkeit, den gesamten Staube-
reich von der Stauanlage bis zur Stauwurzel zu umgehen und derart das FlieB-
gewiisserkontinuum im Sinne einer durchgehenden flieBenden Welle aufrechtzu-
erhalten bzw. wiederherzostellen.










In Antehnung an das Leitbild eines naturtichen FlieBgewassers k6nnen folgende














I = 1: 100 bis max 1:20, in Anlehnung an den Gewassertyp
b > 0,80 m
> 0,2 m in Abhingigkeit von der GrOBe des
vm - 0,4 bis 0,6 m/s, Gewassers und der Fiscbfauna
vmax = 1,6 bis 2,0 m/s, lokal begrenzt
rauh, dirchgehend, AnschluB an das Interstitial, wenn maglich
das mtarliche, 6rtlich anzutreffende Substrat ohne zusatzliche
Somensicherung oder Abdichtung venvenden,
gewunden oder gestreckt, ggf. geknickt, Kolke und Schnellen
variabel, ingenieurbiologische Ufersichening,
StOrsteine, Steinschwellen zur Brechung des Gefalles
Q =ca. 0.1 m'/s·m
.: ..IiI - 1 '
4 4 1....1, -f
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Bild 9: Umgehungsgerinne in der Markischen Schweiz/ Brandenburg
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4.2.2 Fischrampe
Die Umgestaltung eines Welires uber die gesamte Breite in eine Sohtenrampe
oder -gleite ist oft aus Griinden der Wasserkraftnutzung, des Hochwasser-
schutzes, der Landwirtschaft oder der Bewirtschaftung von Teichanlagen nicht
moglich. In diesen Ftillen kann zumindest in einen Teil einer Wehranlage eine
rauhe Rampe oder Gleite geringerer Breite - eine sogenannte Fischrampe - inte-
griert werden, um die Migrationsmaglichkeiten far die Gewasserfauna sicherzu-
stellen. Fischrampen sind damit auch fur die Nachrustung bestehender Wehre
mit Fischaufstiegsanlagen geeignet.
Eine Fischrampe ist i.a. direkt in die Stauanlage integriert und faBt nach M£;g-
lichkeit den gesamten, bei Niedrig- und Mittelwasser zur Verflgung stehenden
AbfluB zusammen. An Ausleitungskraftwerken kann aber die Fischrampe z.B.
der erforderliche RestwasserabfluB sichergestellt werden. Das Wehr wird nur
noch bei Hochwasser beaufschiagt. Um die fitr den Fischaufstieg erforderlichen
Wassertiefen und FlieBgeschwindigkeiten zu gewahrleisten, sind Fischrampen
i.a. mit St6rsteinen oder kaskadenf6rmigen Steinschwellen ausgestattet. Die
Breite der Fischrampe resultiert in erster Linie aus dem fur den Fischaufstieg
maBgeblichen Abf1118. Bei gri Beren Abflussen (Hochwasser) kamt die Funk-.
tionstachtigkeit von Pischrampen im Hinblick auf den Fischaufstieg nur noch
bedingt sichergestellt werden. Bei Hochwasserabflussen sind in erster Lmie
Aspekte der Standsicherheit far die Bemessung der Fischrampe maBgeblich.
Die Fischrampen sollten eine Breite von mindestens b =1,50 m bei einem Ge-
falle < 1:20 besitzen.
Ufer/Baschung
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Bild 11: Fischrampe Unkelmable, Siegl Nordrhein-Westfalen
5 Zusammenfassung und Ausblick
Die Anwendbarkeit der einzelnen, im Kapitel 4 beschriebenen Bauweisen hangt
sehr stark von den jeweiligen 6rtlichen Gegebenheiten ab. Es sollte aber stets die
Moglichkeit gepruft werden, naturnahe Bauweisen anzuwen(len, da hiermit den
6kologischen Anforderungen an die Biotopvernetzung und die Passierbarkeit fur
die gesamte Gewasserfauna eher Rechnung getragen werden kann als mit den
technischen Bauweisen.
Es muBte festgestellt werden, daB zwar eine ganze Reihe wasserbaulicher IA-
sungen fir Fischaufstiegsanlagen existiert, der Wissensstand uber deren Funk-
tionsweise, die allgemeinen biologischen Anforderungen sowie die Hydraulik
naturnaher Bauweisen noch sehr luckenhaft ist. Insbesondere ist das vorliegende
Datenmaterial uber Funktionskontrollen und Aufstiegsziihlungen an Fischpassen
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